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コミュニケーションの創発性と非蓋然性
―蓋然性と非蓋然性のはざまで―
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The purpose of this research is to show a foundation of communication. We live in
social world as a communicational world. So the basic principle at issue in this research
is that every defined rule in communication corresponds to otherness whose character
is improbability. I found it dubious that communication transport information. We
usually experience misunderstanding in our communication. Communication is only
coordinated selectivity. And also information is one of selected one. In last social theory,
society is an autopoietic（self-production） system. Then its elements are
communication. According to this theory, we can understand society under
communications. This is one of communication’s characters. But this issue is not
irrelevant to our daily life.






























































































































































































































































































































































































































は 閉 鎖 性 に も と づ い て い る の で あ る 。
Luhmannはこのようなオートポイエティック











































































































































































































































































1981, S. 25ff. 参照




Luhmann, 1984. S. 148-198. 参照。
（６）このことについてはかつて集的に議論した。
詳しくは圓岡, 2005, 参照。
（７）von Foerster, 1982, 参照
（８）H. MaturanaとF. Varelaによるオートポイエ
ーシスに関する体系だった基本的な議論につ





























（13）機 能 等 価 性 に つ い て は 先 の 論 文 集
『Soziologische Aufklärung１』の第一論文
「機能と因果性」において集中的に議論されて
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